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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) pada siswa kelas V SD 1 Pedes Sedayu 
Bantul. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas V SD 1 Pedes Sedayu Bantul yang berjumlah 28 siswa 
dengan siswa laki-laki sebanyak 17 siswa dan perempuan sebanyak 11 siswa. 
Obyek penelitian ini adalah strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA). 
Prosedur penelitian yang dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan 
rumus rata-rata dan persentase ketuntasan siswa yang diperoleh melalui tes pada 
tiap siklus. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah 70% siswa sudah 
mencapai nilai KKM sebesar ≥ 75. 
Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan keterampilan membaca 
pemahaman pada siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran melalui penerapan 
strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA). Diketahui bahwa nilai pra 
siklus diperoleh persentase ketuntasan 32,14% dengan nilai rata-rata siswa 68,53. 
Siklus I persentase ketuntasan 42,46% dengan nilai rata-rata siswa 70 dan siklus II 
persentase ketuntasan mencapai 82,14 % dengan nilai rata-rata siswa 80,26. 
 
Kata kunci: Membaca Pemahaman, Strategi Directed Reading Thinking Activity 













This research ained to improve the comprehensive reading skill in 
Indonesia subject used Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy of V 
class students at Pedes 1 Elementary School Sedayu Bantul  
This research was a classroom action research (CAR). Subjects were 28 
students, consisted of 17 males and 11 female students. Object of the study was 
the strategic implementation of Directed Reading and Thinking Activity (DRTA). 
Research procedures included planning, action, observation and reflection. Data 
gathered in this research used the average formula and percentage of students’ 
completion rate taken from test in each of cycle. Success indicator was 70% of all 
students could reach Minimum Completeness Criteria score ≥ 75. 
This research can be concluded that there was increasing of 
comprehensive reading skill among the students after the strategic implementation 
of Directed Reading and Thinking Activity (DRTA). In the pre-cycle score in 
completion percentage was 32,14% with students’ average score 68,53. In the 1st 
cycle completion percentage became 42,46% with average score of the students 
reached 70, in the 2
nd
 cycle completion percentage became  82,14% with average 
score 80,26. 
 
Keywords: Comprehensive Reading, Directed Reading and Thinking Activity 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang memungkinkan manusia untuk 
saling berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling memberi masukan, dan 
saling belajar dengan yang lain, baik komunikasi secara lisan maupun tertulis. 
Adapun pengertian bahasa menurut Keraf, (Jamaluddin, 2003:31) adalah alat 
komunikasi anggota masyarakat berupa lambang bunyi bahasa yang 
dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam berkomunikasi tidak hanya 
ditentukan sampai tidaknya pesan pembicara atau penulis kepada pendengar 
atau pembaca, melainkan ditentukan oleh baik dan benar atau tidaknya bahasa 
yang digunakan dalam komunikasi tersebut. 
Selain itu menurut BSNP, (2006:137)  Bahasa Indonesia merupakan 
salah satu identitas bangsa Indonesia sehingga mata pelajaran Bahasa 
Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam kurikulum sekolah. Bahasa 
memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 
peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 
semua bidang studi.  
Adapun ruang lingkup dari mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 
komponen keterampilan berbahasa. Menurut Henry Guntur,  (2008:1) 
keterampilan berbahasa (atau language arts, language skills) dalam kurikulum 
disekolah mencakup empat segi, yaitu keterampilan menyimak/mendengarkan 
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(listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan 
membaca (reading skills) dan keterampilan menulis (writing skills).  
Farida Rahim, (2011:1) menjelaskan bahwa proses belajar yang paling 
efektif dilakukan melalui kegiatan membaca. Masyarakat yang gemar 
membaca akan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang dapat 
meningkatkan kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab 
tantangan di masa yang akan datang. Membaca semakin penting dalam 
kehidupan masyarakat yang kompleks karena setiap aspek kehidupan 
melibatkan kegiatan membaca. Walaupun informasi dapat ditemukan melalui 
media lain seperti media audio visual, tetapi peran membaca tidak dapat 
digantikan sepenuhnya.  
Membaca merupakan fondasi dasar pada ketrampilan akademik. Sistem 
pendidikan tahu fakta ini sangat baik, dan karenanya menjadi prioritas utama 
dalam pendidikan dasar. Banyak yang percaya bahwa membaca merupakan 
ukuran yang tepat dari orang-orang sukses di bidang akademik. Sebagian 
besar mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa didasarkan pada konsep 
sederhana yakni baca, mensintesis, menganalisis, dan memproses informasi.  
Samsu Somadayo, (2011:4) mengemukakan bahwa sesuai dengan 
kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Depdikbud, 2006) 
menekankan bahwa kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa kelas V 
sekolah dasar semester 1 adalah menemukan gagasan utama suatu teks yang 
dibaca, sedangkan pada semester 2, siswa diharapkan mampu menemukan 
informasi secara cepat dari berbagai teks khusus yang dilakukan. 
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Berdasarkan dari pemaparan teori dan sesuai dengan kurikulum KTSP, 
maka sudah seharusnya membaca menjadi perhatian khusus dalam proses 
pembelajaran di sekolah. Hal itu pula yang seharusnya diperhatikan di kelas V 
SD 1 Pedes Sedayu Bantul. Hasil observasi pada saat pembelajaran bahasa 
Indonesia di kelas V saat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 2 yang 
peneliti lakukan di SD 1 Pedes Sedayu Bantul ini menunjukkan bahwa 
keterampilan membaca siswa masih rendah khususnya dalam hal memahami 
suatu bacaan bahkan cerita, dikarenakan sebagian besar siswa kurang antusias 
dan tidak berminat dalam melakukan kegiatan membaca pada 
saatpembelajaran bahasa Indonesia. Siswa cenderung pasif dan belum berani 
bahkan tidak berani mengemukakan pendapat serta mengajukan pertanyaan 
kepada guru sebagai penyelenggara pendidikan, yang menyebabkan siswa 
mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan. 
Kesulitan tersebut sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa, dan 
berdampak pada rendahnya kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan isi 
bacaan. Metode mengajar guru yang hanya mengacu pada buku paket dan 
LKS serta proses pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah ini 
lah yang membuat siswa menjadi tidak antusias dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran sehingga keterampilan membaca pemahaman menjadi rendah. 
Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi belajar membaca 
pemahamanyang menunjukkan bahwa keterampilan membaca pemahaman 
siswa masih rendah. Selain itu masih banyak siswa yang memperoleh nilai 
dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah 
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pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu  75. Terlihat dari nilai terendah 
yang diperoleh adalah 60 dan nilai tertinggi 87, dengan rata-rata kelas 68,53. 
Dari 28 siswa hanya 9 siswa (32,14%) yang mendapat nilai diatas KKM, 
sedangkan sisanya yaitu  19 siswa (67,85%) masih mendapatkan nilai di 
bawah KKM. Dengan nilai rata-rata tersebut, masih banyak kekurangan untuk 
mencapai nilai KKM dan ketuntasan yang diharapkan, maka perlu diadakan 
dan dilakukan perbaikan agar mampu meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman pada siswa kelas V SD 1 Pedes Sedayu Bantul. 
Maka dalam upaya melakukan perbaikan dan memecahkan 
permasalahan tersebut, penulis dalam penelitian ini menerapkan strategi 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) karena strategi ini bertujuan 
untuk melatih siswa berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi 
bacaan secara serius. Menurut Stauffer, (Farida Rahim, 2011:47) strategi 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) merupakan strategi pembelajaran 
dimana guru memotivasi usaha dan konsentrasi siswa dengan melibatkan 
siswa secara intelektual serta mendorong siswa merumuskan pertanyaan dan 
hipotesis, memproses informasi, dan mengevaluasi solusi sementara. Tujuan 
penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa berkonsentrasi dan berpikir 
keras guna memahami isi bacaan secara serius. Farida Rahim, (2011:47) 
menyatakan bahwa strategi DRTA diarahkan untuk mencapai tujuan umum. 
Strategi DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks karena siswa 
memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti dalam 
penelitian ini mengambil judul “Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Pemahaman dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Strategi 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) Pada Siswa Kelas V SD 1 Pedes 
Sedayu Bantul”  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakangmasalah yang diteliti tersebut di atas, 
maka peneliti akanmengidentifikasi dan mengkaji masalah tersebut melalui 
sebuah penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan 
Keterampilan Membaca Pemahaman dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
melalui Strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) pada Siswa 
Kelas V SD 1 PedesSedayu Bantul. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dari masalah yang telah diidentifikasi, tidak semua masalah akan diteliti 
karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang telah dimiliki. Maka dalam 
penelitian ini akan difokuskan pada peningkatan Keterampilan Membaca 
Pemahaman dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui Strategi Directed 




D. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diteliti tersebut diatas, 
maka penelitimerumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut 
:Bagaimana Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman dalam Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia melalui StrategiDirected Reading Thinking 
Activity (DRTA) Siswa Kelas V di SD 1 Pedes Sedayu Bantul ? 
Cara pemecahan masalah yang akan dilakukan penulis melalui 
penelitian ini yaitu meningkatkan keterampilan membaca pemahaman melalui 
penerapan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA). Adapun 
Langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi 
DRTA menurut Rahim (2011:48) adalah yaitu: (1) membuat prediksi 
berdasarkan petunjuk judul; (2) membuat prediksi dari petunjuk gambar; (3) 
membaca bahan bacaan; (4) menilai ketepatan prediksi dan menyesuaikan 
prediksi; dan (5) Guru mengulang kembali prosedur 1 sampai 4 hingga semua 
bagian pelajaran di atas telah tercakup. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keterampilan  membaca pemahaman dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 
melalui strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA)  siswa kelas V 




F. Manfaat Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 
pengetahuan dan dapat menjadi salah satu landasan untuk meningkatkan 
keterampilan membaca pemahaman. Selain itu penelitian ini juga dapat 
bermanfaat : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
pengetahuan bagi pembaca, tentang pembelajaran melalui strategi Directed 
Raeding Thinking Activity (DRTA) dalam pelajaran Bahasa Indonesia 
dalam kegiatan membaca pemahaman serta dapat digunakan sebagai 
referensi penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa 
1) Membantu memperoleh juga menambah pengalaman belajar yang 
beragam 
2) Membantu meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan 
membaca pemahaman.  
3) Membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan siswa 
serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
b. Bagi guru 
1) Menambah pengetahuan kepada gurutentang strategi Direct 
Reding Thinking Activity (DRTA) yang dapat memberi 
pengalaman kepada siswa, dengan suasana belajar yang berbeda. 
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2) Memberikan pengalaman kepada guru tentang strategi 
pembelajaran yangdapat digunakan dalam mengelola proses 
pembelajaran khususnya dalam pembelajaran membaca 
pemahaman. 
c. Bagi Sekolah 
1) Membantu Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di 
sekolahnya.  
2) Membantu sekolah mendapatkan kepercayaan dari berbagai 
komponen masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
3) Membantu sekolah untuk berkembang karena ada peningkatan 
atau kemajuan kualitas pendidikan siswa. 
d. Bagi peneliti lain 
1) Menambah pengetahuan dan pengalaman baru. 
2) Memperkaya wawasan tentang strategi pembelajaran membaca 
khususnya tentang penggunaan strategi Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) untuk meningkatkan keterampilan 
membaca. 
 
 
 
 
 
